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High resolution HDR colour images of all Ap samples from the GEMAS survey were acquired using a 
GeoTek Linescan camera. This data set will help to develop new methods for world-wide 
characterization and monitoring of agricultural soils which is essential for quantifying geologic and 
human impact on the critical zone environment.  
